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Plastic is used in many quantities for human life. Plastic is synthetic 
polymer which made from unbiodegradable chemical substances so it cant be 
piled and degradation by microorganism inside the ground according to natural. 
The plastic waste can be reduced by recycling it into another plastic product. 
Nowadays, the usage of biodegradable plastic is expanded in order to save 
environment from plastic waste due to PLA (Poly Lactic Acid) activities in 
biodegradable plastic.  
There are three main process in producing PLA,i.e.: hydrolysis of cassava 
strarch, fermentation of cassava strarch become lactic acid, and polymerization of 
lactic acid become PLA.  
The preliminary PLA plant design consist of: 
Raw material    : cassava 
Raw material capacity  : 19,4 ton/day 
PLA capacity production             : 1 ton/day  
Utility : 
• Steam    : 6.046,0204 kg/day 
• Water    : 82,4175 m3/day 
• Electrical system  : 95,91 kW 
• Diesel oil   : 407,2630 kg/day 
Labours    : 120 people 
Plant location    : Malang, East Java 
Plant area    : 3.768,54 m2
Economy analysis : 
Discounted Cash Flow method: 
BEP : 52,58% 
Tax excluded  
ROR : 18,84% 
ROE : 20,92% 
POT : 4 years 9 months 
Tax included  
ROR : 13,21% 
ROE : 14,15% 













Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik yang 
digunakan saat ini merupakan polimer sintetik sehingga tidak dapat ditimbun dan 
didegradasi oleh mikroorganisme di dalam tanah secara alami. Usaha mengurangi 
pencemaran lingkungan oleh sampah plastik dilakukan dengan cara mendaur 
ulang plastik. Setelah beberapa kali didaur ulang, plastik tersebut kembali menjadi 
produk buangan. Untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya plastik, saat ini 
telah dikembangkan plastik biodegradabel. Penggunaan plastik biodegradabel di 
dalam masyarakat akan semakin meningkat. Dengan menggunakan plastik 
biodegradabel seperti PLA (Poly Lactic Acid), dapat membantu menciptakan 
lingkungan yang hijau dan melestarikannya untuk generasi di masa yang akan 
datang. 
Tahapan proses pembuatan PLA adalah hidrolisa pati ubi kayu, fermentasi 
pati ubi kayu menjadi asam laktat, polimerisasi asam laktat menjadi PLA  
Prarencana pabrik PLA dari ubi kayu memiliki perincian sebagai berikut: 
Bahan baku utama   : ubi kayu 
Kapasitas bahan baku   : 19,4 ton/hari 
Kapasitas produksi PLA             : 1 ton/hari  
Utilitas : 
• Steam    : 6.046,0204 kg/hari 
• Air    : 82,4175 m3/hari 
• Listrik    : 95,91 kW 
• Solar    : 407,2630 kg/hari 
Jumlah tenaga kerja   : 120 orang 
Lokasi pabrik    : Malang, Jawa Timur 
Luas pabrik    : 3.768,54 m2
Analisa ekonomi : 
Metode Discounted Cash Flow : 
BEP : 52,58% 
Sebelum pajak 
ROR : 18,84% 
ROE : 20,92% 
POT : 4 tahun 9 bulan 
Setelah pajak 
ROR : 13,21% 
ROE : 14,15% 
POT : 5 tahun 11 bulan  
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